





SUNDAY AFTERNOON, THE TNøENTY-STXTH OF MA.Y





These students are wearing the colors of the university on their left arms.
Each school banner is carried in the Processio,n by an FIonor -Graduate in the May 1968
class.
Irrt rrr¡ Scrroor, on rur Anrs
Class of Augtst 1967
Vith Hoøors
Stephen Frederick Deutsch










h.r rrre ScHool- or BusrNnss AourNrstRATroN




Gladys Lynne Alexander Dower Barbara Stewart youkers
'V it b D e þør hnent øl Dis tinc tion
ECONOMICS
John H, Falb, Jr. Barbara S. youkers





Douglas Anthony Means Sarah Ann NeeleyRlchard Clayton Warc
'V 
i.t b D e þø tmentøl Distìnctìon
ECONOMICS
Fled wllliam concklln 
Jerry Lynn Roge". 
John Thomas crfst
IN l:rrE Scrloor. oE FIulrnNrrrES -A.ND ScrrxcEs
Class of August 1967
Vitb Higbest Honots
Suzanne Baker Jean Leslie Hartz Early
\Yi.tb Hi.gb Honors






Anderson, III Jerome Davis MullerAngelo Nlalcolm sherwood snell
V ith Deþørtmentøl Distinction
GOVERNMENT





Class of December 1967
Vìth Higbest Hoøors
Jon Shâron Shanks Diane Alyce Ward
Vitb High Hoøors
Margaret Owens Carol Martha Peterson[4ary Ellen White
Vitb Honors
Karen Ann Fuess Eric Archie Parsons











Barbâra Virainia GiddleRuth Ðlaine cillespieJudith Vondale GordonNeve Johnson Herington
Michaet Tâylor JarrattKaren Lynn Kleiman
Bruce Alan Laval
Bcnnie Jo AndersonWilliam Daniel Cotter
Jonelle Emrnett Davidson
Susan Lynne Fawley
Susan Lee Rogan F.ox
















Janet Fairfax MccownLaura Lynn Ramsay
Nancy Elizabeth Sour
Clyde Richard White





















IN rrrE lNstItutp oF TECHNoLocY










Charles Franklin Jones, Jr. Walter Stuart Robeúson
Timothy K, ZinL
The E. H. Fløtb Autørd to Ettgineeri.ng Grød'øøtes Oøtstdnd.ing ìø Scbokrshôþ
George wluiam Brandt KarI Hertzian Renner
Thomas Neal Combs
Thomas Terrell I¿sley
Ir.r rrrE ScHoor, or Lnv




Ir.r rHn Ppnr<rws Scrroor- oF THEoLocy
Class of May 1968
Vì.tb Hí'gh Honors
Ronald Leigh Wllliams Lewis KeÍth Williamson
ceoráe Doherty Bond
Vith Honors
George Christian Engelhardt
